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PALABRAS CLAVES:  
 
GABRIEL GARCIA MARQUEZ-PENSAMIENTO POLITICO, OBRA 
PERIODISTICA, CENSURA EN LA PRENSA, VIOLENCIA POLITICA  
 
DESCRIPCIÓN: Gabriel García Márquez Nobel de literatura colombiano, se 
dedicó  desde su juventud al periodismo que continuó por muchas décadas 
alternándolo con la literatura, la poesía, y el cine. Su extraordinaria obra 
periodística analizada en este trabajo, representa un marco de referencia 
importante para quienes quieran ahondar en la importante misión no solo 
informativa, sino política que trae consigo la actividad periodística, desarrollada 
por el Nobel. El reconocimiento a nivel mundial de García Márquez, gracias a su  
trabajo literario inspira a que sus lectores quieran conocer con mayor profundidad 
otros aspectos característicos de su vida y obra en los cuales sus acertados 
análisis periodísticos lograron trascender en el plano político.  
  
Este proyecto de investigación sobre el periodismo político de García Márquez 
aunque  enfatiza  el período de 1948 a 1959,  ─teniendo en cuenta que  en estos 
años desarrolla con intensidad su actividad periodística y cuya recopilación y 
prólogo la realiza Jacques Gilard, en tres textos titulados “Textos Costeños”. Y 
“Entre cachacos (1954-1955): Obra periodística 2”, “De Europa y América (1955-
1959): Obra periodística 3”.─ también hace referencia a lo consecuente de sus 
posturas políticas e ideologías, a la madurez de su pensamiento, a  su 
compromiso como intelectual orgánico y su compromiso con la dignidad humana, 
que lo mantiene a lo largo de su vida y lo reafirma con su  trabajo intelectual y su 
praxis política. 
 
A través del periodismo político de García Márquez en el período de 1948 a 1959, 
se observa un enriquecimiento de su cultura política a través de la utilización de 
algunos de los conceptos fundamentales de la teoría política contemporánea y a la 
vez una profundización en la formación político-ideológica. 
 
Se  identificaron aspectos del pensamiento político de García Márquez a través del 
periodismo, que permiten inferir sus conceptos y posiciones sobre  democracia, 
Estado, derechos humanos, justicia social y formas de gobierno, para 
posteriormente rastrear sus fuentes filosóficas y establecer, sus conceptos de 
sociedad civil, clases sociales y partidos políticos. 
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METODOLOGÍA: En la presente investigación no solo se contó con literatura 
activa de sus novelas de mayor trascendencia y de sus textos periodísticos 
consignados en tres grandes obras sino,  también fue muy importante  la biografía 
pasiva, en la que se destaca la obra “Una Vida” de Gerald Martín primera 
“biografía  tolerada”, mediante la cual el autor analiza aspectos generales de la 
vida del Nobel; “García Márquez habla de García Márquez” cuyos 33 reportajes 
desde diferentes ópticas abordan la vida del nobel y su impacto en diferentes 
esferas de la vida política; “periodismo militante”, que sin dudas constituye un texto 
en el que se refleja y manifiesta su decisión de poner su pluma al servicio de las 
causas de quienes más lo necesitan. 
 
Esta investigación se inscribe en la línea de investigación de Pensamiento Político 
Latinoamericano. 
 
CONCLUSIONES: El pensamiento político en la obra periodística de García 
Márquez, objeto de este trabajo, se caracterizó en algunas de sus notas por ser 
independiente, crítico frente al régimen de violencia impuesto por el gobierno 
conservador y que desencadenó en la lucha violenta por el control del poder 
político frente a los liberales.  
 
No se dejó intimidar por los lineamientos y las exigencias establecidas por el 
estado, que pretendían coartar la libertad de expresión en la prensa escrita.  
 
A pesar de la censura impuesta se evidenció una marcada radicalización de su 
evolución ideológica consecuente con la objetividad de la información, que lo 
llevaron a no ser neutral frente a los hechos evidentes de violaciones a los 
derechos humanos. 
 
La evolución del pensamiento político en el periodismo de García Márquez, se 
observa, por el rechazo a la violencia, a toda forma de represión y barbarie, que 
atente contra el derecho a la vida y la democracia.  
 
Su crítica se extiende en contra de la guerra, de los regímenes totalitarios, las 
dictaduras y el fascismo y las consecuencias que trae para la población que se 
establezcan dichos regímenes, como el desplazamiento forzado, las 
desapariciones y la pobreza.  
 
Tales  situaciones lo condujeron  a asumir una posición humanista hacia las ideas 
políticas de corte progresista, democrático y social, sus esperanzas estuvieron 
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centradas en propiciar espacios de diálogo como facilitador y garante hacia el 
logro de la paz del país, América latina y del resto del mundo. 
 
Su llamado a la paz, en contra de la violencia y la guerra, en todas sus 
manifestaciones es una constante contra la decadencia, el genocidio, el terror y 
por la defensa del derecho a la vida, la democracia y la libertad de expresión, del 
periodismo actividad que compartió con la literatura, le sobrevino lo mejor que 
tuvo, su conciencia política, según lo manifestado por el Nobel en algunos de sus 
escritos.  
 
Algunas de sus reflexiones invitan al refugio en la lectura como una forma de 
construir una vida mejor, son elocuentes y en este sentido establecen como la vida 
de todas las personas  sería mejor si cada una llevara siempre consigo un libro. 
 
Destaca el papel de la juventud como agente transformador de la sociedad es 
fundamental y se logra con una adecuada educación, considerada como uno de 
los motores principales para la construcción de un futuro mejor para todos.  
 
Su obra periodística independiente e investigativa fue marcada por la objetividad 
de la información permitiendo llegar a todos los estamentos sociales; sin embargo 
esto no fue obstáculo para que desde su ideología de izquierda se interesara y 
contribuyera al desarrollo del movimiento socio político de las comunidades más 
vulnerables tanto a nivel nacional como internacional especialmente en América 
Latina. Donde se manifestaron grandes transformaciones en la concepción 
ideológica de la formación de la conciencia de las clases sociales. 
 
Gabriel García Márquez, consideró que el subdesarrollo en Latinoamérica como 
resultado de su realidad económica, política, social y cultural, necesita 
urgentemente una revolución que genere cambios tendientes a modificar la 
estructura social y plantea que esto se logra perfeccionando y ampliando los 
procesos de democratización e integración que se han venido desarrollando en las 
últimas décadas, centrando su interés en la organización de los pueblos de 
América Latina.  
 
Desde su perspectiva periodística e ideología de izquierda más evolucionada, 
Gabriel García Márquez analizó los acontecimientos de Europa de la posguerra e 
hizo énfasis en que el modelo soviético fue impositivo a todos los pueblos que lo 
conformaron, por lo cual no se ajustaba a los intereses reales de aquella sociedad.  
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Enfatizó en que un proyecto socialista para que sea exitoso y benéfico debe ser 
generado por cada pueblo de acuerdo a sus necesidades, de tal manera que le  
permita a cada individuo integrante de la sociedad un desarrollo integral y 
armónico citando como modelo a seguir el  socialismo cubano.  
 
A su juicio todo modelo socialista debe expresar su solidaridad no solo 
internamente si no proyectarse a todos los demás pueblos ideológicamente 
unidos.    
 
En su obra periodística Gabriel García Márquez, no solo alcanzó un nivel muy alto 
de la información objetiva e investigativa, sino que a través de ésta y dada su 
ideología contribuyó a un análisis profundo de la problemática colombiana y 
demás países que conforman América Latina así como de algunos países de 
Europa y África.   
 
 Generó análisis muy serios sobre los lineamientos que deben seguir los partidos 
de izquierda para llegar a ser una solución real y beneficiosa a las clases más 
pobres y desprotegidas, mostrando pautas para salir del subdesarrollo y así llegar 
a una sociedad más justa y equitativa. 
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